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SEPTI WULANDARI. PERAN MOTIVASI BELAJAR DAN KREATIVITAS 
SISWA TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF IPA DI SMP. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta  
Juni 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Mengetahuai peran motivasi belajar 
terhadap kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran IPA kelas VII di SMP N 
5 Surakarta, 2). Mengetahui peran kreativitas siswa terhadap kemampuan kognitif 
siswa pada mata pelajaran IPA kelas VII di SMP N 5 Surakarta, 3). Mengetahui 
peran motivasi belajar dan kreativitas terhadap kemampuan kognitif IPA kelas VII 
di SMP N 5 Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode ekspost facto. 
Populasi adalah siswa SMP N 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 yang terdiri 
dari 8 kelas. Sampel dalam penelitian adalah kelas VIID dan VIIH dengan jumlah 
sampel 66 siswa. Data motivasi belajar siswa diperoleh melalui observasi 
sedangkan data kreativitas siswa diperoleh dari metode tes. Data diolah 
menggunakan analisis regresi linear ganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 1). Ada peran antara motivasi belajar terhadap kemampuan 
kognitif IPA siswa kelas VII dengan sumbangan relatif sebesar 89.5204%, dan 
sumbangan efektifnya  6.0479%. 2). Ada peran antara kreativitas siswa terhadap 
kemampuan kognitif IPA siswa kelas VII dengan sumbangan relatif sebesar 
10.4796%, dan sumbangan efektifnya  0.7080%. 3). Ada peran antara motivasi 
belajar dan kreativitas siswa terhadap kemampuan kognitif IPA siswa kelas VII 
SMP Negeri 5 Surakarta sebesar 6.7559%. 
























SEPTI WULANDARI. CONTRIBUTION BETWEEN LEARNING 
MOTIVATION AND STUDENT CREATIVITY  TOWARD COGNITIVE 
ABILITIES IN SMP. Thesis Faculty of Teacher Treaning and Education , 
Sebelas Maret University, Surakarta June 2017. 
The purposes of this reseach was determine : 1) To determine contribution 
learning motivation toward student’s cognitive abilities sains matter grade VII  
SMP N 5 Surakarta 2). To determine student’s contribution creativity toward 
student’s cognitive abilities sains matter grade VII  SMP N 5 Surakarta 3). To 
determine contribution learning motivation and creativity toward student’s 
cognitive abilities sains matter grade VII  SMP N 5 Surakarta. This reseach used 
expost facto method. The  population was student’s SMP  N 5 Surakarta academic 
year 2013/2014 consist of 8 class. The sample of this reseach was VIID and VIIH 
with 66 student. The data learning motivation student collecting from observation 
while data student creativity collecting from tes method. They were analised by 
using multiple regretion method. The result of reseach obtain conclution: 1). 
There is contribution between learning motivation toward cognitive abilities grade 
VII  SMP N 5 Surakarta with relative contribution of 89.5204%, and effective 
contribution of 6.0479%. 2). There is contribution between student creativity  
toward cognitive abilities grade VII  SMP N 5 Surakarta with relative contribution 
of 10.4796%, and effective contribution of 0.7080%. 3). There is contribution 
between learning motivation and student creativity  toward cognitive abilities 
grade VII  SMP N 5 Surakarta of 6.7559%. 




























"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." 
(Ibu Kartini ) 
 
 
"Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan."  
(Sir (Francis Bacon) 
 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
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